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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mengetahui kondisi basis 
sektor ekonomi di Kabupaten Klaten, Kedua, untuk mengetahui perubahan 
struktur ekonomi di Kabupaten Klaten, Ketiga, untuk mengetahui klasifikasi 
pertumbuhan sektor perekonomian wilayah di Kabupaten Klaten. Penelitian ini 
menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten dan 
Kecamatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2007 – 2011. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Location Quotient (LQ), analisis 
Shift Share (SS), analisis Tipologi Klassen Sektoral dan analisis Tipologi Klassen 
Daerah. 
Hasil analisis dapat disimpulkan : Pertama, berdasarkan analisis Location 
Quotient, sembilan sektor ekonomi menjadi sektor basis di beberapa kecamatan di 
Kabupaten Klaten. Kedua, berdasarkan analisis Shift Share, sektor yang tidak 
tumbuh lebih cepat adalah sektor pertanian, sektor penggalian, sektor jasa – jasa 
dan sembilan sektor ekonomi mempunyai daya saing yang kuat di beberapa 
kecamatan di Kabupaten Klaten. Ketiga, berdasarkan analisis Tipologi Klassen 
Sektoral, sektor yang termasuk dalam kuadran 1 di beberapa kecamatan di 
Kabupaten Klaten adalah sektor pertanian, sektor penggalian, sektor industri 
pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor 
perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, sektor keuangan, 
persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor yang berada dalam kuadran 4 adalah 
sektor jasa – jasa. Keempat, berdasarkan analisis Tipologi Klassen Daerah, daerah 
yang tetap berada di kuadran 4 atau daerah relatif tertinggal adalah Kecamatan 
Kalikotes, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan 
Juwiring, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Karanganom. 
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah 
hendaknya membuat perencanaan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, 
pemerintah daerah hendaknya mempertahankan dan mempromosikan sektor 
ekonomi unggulan keluar daerah tanpa mengabaikan sektor lain, pemerintah 
daerah diharapkan mampu membuat suatu kebijakan dengan melakukan 
peningkatan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kegiatan perekonomian. 
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Kata kunci : Analisis Location Quotient, Analisis Shift Share, Analisis Tipologi 
Klassen Sektoral, Analisis Tipologi Klassen Daerah, Perubahan Struktur 
Ekonomi, 
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LEADING ECONOMIC SECTOR ANALYSIS AND ECONOMIC STATUS 
IN KLATEN REGENCY BASED ON DATA SUBDISTRICT AT YEARS 
2007 - 2011 
 
PRASITYO JATI TRINUGROHO 
F1107055 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research are: First, to determine the condition of the 
base of economic sectors in the Klaten Regency, second, to assess the changes in 
the economic structure in the Klaten Regency, Third, to determine the 
classification of the growth of sectors economy area in the Klaten Regency. This 
research used data Gross Regional Domestic Product of Klaten Regency and the 
subdistrict in Klaten regency during the year 2007-2011. Analysis tools was used 
in this research was the analysis of Location Quotient (LQ), shift share 
(SS)analysis, Klassen Quotients Sectoral and Regional Quotients Klassen 
analyzes. 
The result of analyzes can be concluded: First, based on analysis of the 
Location Quotient, nine economic sectors to sector basis in some subdistrict in 
Klaten Regncy. Secondly, based on Shift Share analysis, a sector that is not 
growing faster is agriculture, quarrying sector, the service sector and nine 
economic sectors have strong competitiveness in several subdistrict in Klaten 
regency. Thirdly, based on analysis of Sectoral Typology Klassen, sectors 
included in quadrant 1 in several subdistrict in Klaten Regency is agriculture, 
quarrying, manufacturing, electricity, gas and water, construction, trade, hotels 
and restaurants, the transport sector, the financial sector, leasing and business 
services, and sectors that are in quadrant 4 is the services sector. Fourth, based on 
analysis of Regional Typology Klassen, areas remain in quadrant 4 or regions is 
relatively backward are Kalikotes subdistrict, Kebonarum subdistrict, 
Karangdowo subdistrict, Juwiring subdistrict, Wonosari subdistrict, Polanharjo 
subdistrict, Karanganom subdistrict. 
Advice can be given in this research is local authorities should make 
planning more effective development policy, local governments should maintain 
and promote economic sector leading out of the area without neglecting other 
sectors, local governments are expected to make a policy by improving the 
facilities and infrastructure in order to support economic activities. 
 
Keywords: Location Quotient Analysis, Shift Share Analysis, Typology Klassen 
Sectoral Analysis, Typology Klassen Regional Analysis, Economic 
Structural Change 
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MOTTO : 
 
 
“Pelajaran terbaik adalah ketika kamu pernah kalah, berada diurutan 
terbawah, merasa lemah. Namun bukan menjadi pecundang, karena kamu 
terus bangkit dan berlari menuju juara dan menjadi pemenang “ 
(RAT Motorsport) 
 
 
 
“ Simpan amarah tahun lalu, lapisi ia dengan baja. Selama ada yang ingin 
kau lawan, selama itu pula ada sejarah baru yang menunggu engkau tulis” 
(Jerinx) 
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